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Volumen I 
A l llarg de 760 pagines repartides en dos volums, la doctora Anna Pujol ens ofere¡>; una amplia visjó del món 
ibéric al nord-est de Catalunya. És una 
visió detallada ' exhaustiva deis primers 
pobladors d'aquestes comarques docu-
menlats históncament en els textos deis 
autors grecs i llatins de l'época. 
Lautora no es limita tan sois a l'análisi 
de la cultura ibérica clássica, sino que com 
ja insinúa en el subtitol de l'obra {génesis 
de la cultura ibérica en las comarcas 
gerundenses). estudia el seu origen mes 
remot, els precedents de l'edat del bronze 
i la transido de l'edat del ferro, per tal 
d'esbnnar els camins i conductos pels 
quals es va desenvoíupar la cultura ibérica 
a casa nostra. Per assolir els seus objec-
Eius lia parlit, en primer lloc, de l'análisi deis 
textos clássics, tal com ja va fer anys enrere 
en la seva tesi de llicenciatura publicada 
a Figueres l'any 1977, i seguint amb la 
recollida sistemática de documentactó 
sobre els principáis jaciments indígenes de 
ies nostres comarques. Constitueix, per 
aquest moliu- un bon recull de molta biblio-
grafía dispersa i noticies diverses sobre 
antigües excavacions i troballes a les 
comarques de Girona i ádhuc del sud de 
Franga. Malauradament, pero,la bibliogra-
fía consultada no ultrapassa l'any 1980, per 
la qual cosa es reflecleixen els resultats 
obtinguts postenorment, en no haver 
pogut utilitzar publicacions mes recents 
sobre el lema i que aporten nombroses 
dades que haurien estat de gran utilitat per 
a aquest treball, 
Continuant amb l'estructura de l'obra. 
no podía faltar-tii una descripció prou 
extensa sobre els ¡aciments indígenes i 
colonials millor coneguts i que mes mfor-
mació proporcionen sobre el món ibéric 
al nord-esl del Principal (Ullastrel. Empo-
non i Rhode), i Testal de la qüestió sobre 
la pre-colonització ródia, i la ían especu-
lada fundació de Rhode en el s. Vil aC, 
Com és lógic, i essent la cerámica el prin-
cipal material arqueológic i dedelecció per 
ais jaciments d'aquesla época, es ta un 
repás exfiausliu i complet sobre les dife-
rents produccions cerámiques, especial-
ment del puig de Sant Andreu i Tilla den 
Reixacli. a Ullastrel, apleganl moltes 
dades disperses i presentant Testal de la 
qüestió, 
Després d'un llarg apartal dedicat 
exclusivament a la ressenya de lots els jaci-
ments indígenes coneguts a casa nosíra, 
amb inclusió, quan cal, d'una descripció 
succinta deis materiais arqueológics tro-
bats en alguns d'ells, la doctora Pujol 
emprén la lasca dificilíssima i poc agra'ída 
degut a la manca de dades i resultats fia-
bles, d'esludiar els camins íbers. Per acon-
seguir extreure'n alguna conclusió válida 
per ais seus objectius ha empral Túnic 
camí possible: estudiar la xarxa viária 
dépoca romana intentant Irobar alguna 
possible pervivéncia en ella deis camins 
indígenes anteriors. Degul a la dificuílaí de 
Testudi no ens ha d'estranyar que els resul-
tats siguin poc espectaculars i no s'hagi 
assolitdel tot Tobjecliu que Taulora es plan-
leja a l'inici del capítol dedicat a la xarxa 
viária indígena. D'altra banda, peí que fa 
a la xarxa d'epoca romana lampoc es 
constata cap nova aportació. Conslitueix, 
aixó sí, un bon compendi del que s'havia 
publicat sobre aquesta qüestió, referent al 
nord-est de Catalunya i sud de Franga 
Un deis capitols que Irobem de major 
interés és el dedicat a la circulació mone-
taria ibérica i la seva importancia en el 
comerg indígena i les relacions amb l'exte-
rior, capítol al qual la Dra, PujOl dedica mes 
de cent pagines. És un tema a vegadas 
massa oblidal per la Historiografía i 
TArqueologia conlemporánia, degut a la 
gran dificullal que suposa el seu estudi, 
tot 1 que no podem oblidar els exceltenls 
trebails que L, Villaronga, enlre altres, han 
dedical al tema. 
Un darrer apartat está dedicat a 
Testudi de la societal ibérica en tols els 
seus aspeóles. En ell s'analilzen qüeslions 
tan diverses i relativamenl poc conegudes 
com son els ritus i creences religioses (cra-
nis d'Ullastret, en el volum I), o el suoslral 
indígena, demografía, les relacions comer-
ciáis, economía, cultura i arquitectura, que 
Irobem en el volum segon i a manera de 
conclusió ns. 
En general, es tracla d'una obra 
remarcable peí gran treball de sínlesi que 
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suposa i recomanable per a qui vuigui lenir 
una visió globai de pobiamenl ibéric del 
nord-est del Principal. Poíser hi ha hipó-
tesis massa agosarades, com pot ser 
veufe pervivéncies de ritus i tradicions ibe-
riques sn alguns cosl'ums medievals i 
moderns —pensem, per exempie, en la 
dansa de las mort de Verges—, conside-
rar que el poblamenl dispers en el camp 
s'acabaria en el s III aC, quan en realital 
trobem una gran quantital de sitges obli-
terades a la fi del s i l o comengament del 
s I aC, o que la localilzació mes idóma per 
a la mítica Cypsela siguí Ullastret, En lol 
cas, no deixen de ser hipótesis de Ireball 
prou suggerents i que caldrá teñir en 
compte i, en lot cas, confirmar o rebutjar 
a la llum de les futures investígacions. 
Finalment, tan sois hem de lamentar 
un fet que es repeteix en diverses ocasions 
al llarg de l'obra. Es tracta de la poca fia-
bilitat d'algunes cites bibliografiques a peu 
de página. Les publicacions que se citen 
no conlenen la informació a la qual es refe-
reix el lexí. Suposem que és degul a un 
involuntari error inlroduít en el fitxer piblio-
gráfic empral per l'aulora. 
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